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"Basında Enerji Haberleri (13 Haziran 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
13.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
ÖĞRENCİLERİN BİO-DİZEL PROJESİ 3 ÖDÜL BİRDEN ALDI
2
 Kupürler
2
13.06.2007
Sabah
İstanbul
452.060
TARİFELER İPTAL OLURSA FARKLAR İADE EDİLİR
8
 Kupürler
3
13.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
TELİA SONERA TURKCELL'DE HİSSE PAYINI ARTIRAMAYAN CEO'YLA YOLUNU AYIRDI
12
 Kupürler
4
13.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
CEM YILMAZ LA SABİT HATLARA TALEP ARTTI
13
Kupürler 
5
13.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
RAKİPLERDE ZAM YAPTI
9
 Kupürler
6
13.06.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
SONERA VE ÇUKUROVA NIN TAHKİM DAVASININ NE ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİNE İLİŞKİN 
DURUŞMA GERÇÇEKLEŞTİRLECEK
14
Kupürler 
7
13.06.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
SIÇRAMA YAPTIRACAK BİR STRATEYE İHTİYAÇ VAR
13
Kupürler 
8
13.06.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
İLETİŞİM
10
Kupürler 
9
13.06.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
GSM
10
 Kupürler
10
13.06.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
TELEKOM CEM YILMAZ'IN REKLAMLARINI DURDURUYOR
5
Kupürler 
11
13.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
DİGİTÜRK'ÜN LİG TV ABONELERİNİN UMUDU TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE
13
Kupürler 
12
12.06.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
3.GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ
8
 Kupürler
13
13.06.2007
Yeni Nesil
İstanbul
10.000
ŞANLIURFA'DA 4 AYDIR ELEKTRİK SAYAÇLARI OKUNMUYOR
3
 Kupürler
14
13.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.260
İTHAL ENERJİDE YÜZDE 62 ARTIŞ
5
Kupürler 
15
13.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.260
TPAO SİİRT'TE PETROL ARIYOR
5
Kupürler 
16
13.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.260
ELEKTRİĞE ZAM YOLDA
5
 Kupürler
17
13.06.2007
Yeni Asya
İstanbul
8.029
350 MADEN İŞCİSİ OCAĞA İNMEDİ
7
 Kupürler
18
13.06.2007
Vatan
İstanbul
222.338
72 İSTASYON ULUSAL MARKER KONTUROLÜNDEN YÜZÜNÜN AKIYLA ÇIKTI
13
 Kupürler
19
13.06.2007
Vatan
İstanbul
222.338
KÜRESEL ISINMA TERÖRÜNDEN DAHA FAZLA KORKUTUYOR
11
 Kupürler
20
13.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
IMF ORTA VADEDE ELEKTRİĞE ZAM GEREKİR
15
 Kupürler
21
13.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
EGO ÜÇ DÖRT AYDA ÖZELLEŞTİRİLECEK
13
Kupürler 
22
13.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
PUSULADAKİ RENKLERDE İKİ YE_İL DE BULUNACAK
7
Kupürler 
23
13.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
ENERJİ ONDAN SUNULUR
17
Kupürler 
24
13.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
IMF ELEKTRİĞE ZAM İSTİYOR
10
Kupürler 
25
13.06.2007
Hürses
İstanbul
2.242
BTC'NİN ÇEVRESEL-TOPLUMSAL YATIRIMLARI SÜRÜYOR
4
Kupürler 
26
13.06.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.528
ELEKTRİK KESİNTİSİ
12
 Kupürler
27
13.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
KDV İNDİRİMİ İYİ OLMADI ELEKTRİĞE ZAMMI DÜŞÜNÜN
8
Kupürler 
28
13.06.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
AMERİKAN NIN PETROL FOYASI ORTAYA ÇIKTI
13
 Kupürler
29
13.06.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
İRAN DAN ENERJİ İTHALATI HIZLANDI
5
 Kupürler
30
13.06.2007
Gündem
İstanbul
8.143
KÜRESEL ISINMA ENDİŞE VERİYOR
16
Kupürler 
31
13.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
DÜNYANIN ELEKTRİĞE UZAYDA ÜRETİLECEK
7
 Kupürler
32
13.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
EPDK KİMLERE LİSANS VERDİ
7
Kupürler 
33
13.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
SICAK KIŞ GAZPROMA 10 MİLYAR DOLARA MAL OLDU
3
Kupürler 
34
13.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
TURCAS ALMANLARLA 2 SANTRAL KURACAK
1
 Kupürler
35
13.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ELEKTRİK FİRMASI SUÇSUZ BULUNDU
16
Kupürler 
36
13.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
SOMA'DA MADENCİLER OCAĞA İNMEDİ
8
Kupürler 
37
13.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
BURHAN ÖZFATURA'NIN KÖŞESİ
22
 Kupürler
38
13.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
SUNGURLU OSB2DEN YATIRIM UMUTLARI ENERJİ HATTINA TAKILDI
18
 Kupürler
39
13.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTACAK
16
 Kupürler
40
13.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
ULUSAL MARKER DENETİMİNİ SONUÇLARI SEVİNDİRDİ
13
 Kupürler
41
13.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
SERBEST BÖLGELERE SANAYİ ELEKTİRİĞİ TARİFESİ
13
Kupürler 
42
13.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
GÜNEŞ ENERJİSİNDE NANO TEKNOLOJİYE DOĞRU
5
 Kupürler
43
13.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
SERBEST BÖLGELERDE ELEKTRİK UCUZLUYOR
6
 Kupürler
44
13.06.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
PETROL KITLIĞI DÜNYADA YENİ ÇALIŞMALARA YOL AÇABİLİR
5
Kupürler 
45
13.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
HEMŞİN'DE 'HES' GİRİŞİMİ ÇEVRECİLERİ BÖLGEYE YÖNELTTİ
11
Kupürler 
46
13.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
GÖKÇEK 'EGO 3-4 AYDA ÖZELLEŞECEK'
7
 Kupürler
47
13.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
TRANS HAZAR PROJESİ İÇİN TÜRKMENİSTAN ÇIKARMASI
7
 Kupürler
48
13.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
EGO SATILIP BOTAŞ'A BORCUNU ÖDEYECEK
8
 Kupürler
49
13.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
KDV İNDİRİMİ HOŞ OLMADI ELEKTRİĞE ZAM YAPIN
8
 Kupürler
50
13.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
TÜRKİYE PETROLLERİ HAZAR'DA PETROL ARAYACAK
7
 Kupürler
